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SÍLABO DEL CURSO DE  HISTORIA DEL DISEÑO II 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  Arquitectura Carrera Profesional Diseño Industrial Ciclo 4° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19//12 Requisitos: 
HISTORIA DEL DISEÑO I Créditos: 3 
Horas: 8 
 
II. SUMILLA:  
El curso es de naturaleza teórica. Tiene como finalidad formar en el estudiante una cosmovisión histórico-social del Diseño 
objetual, como capacidad y necesidad del ser humano y de las sociedades en todo tiempo y lugar, estudiando las diferentes 
manifestaciones del diseño objetual que se han dado desde los albores de la humanidad hasta las Sociedades Pre-Modernas. A 
través de ello el estudiante amplia grandemente sus referentes culturales y objetuales que contribuirán a magnificar sus 
capacidades críticas y vínculos inspirativos en el quehacer proyectual. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante elabora una Memoria de Diseño pormenorizada sobre un determinado objeto o corriente histórica 
de Diseño, desarrollando un nivel metodológico en la comprensión e intervención de tal tipo de Diseños, para lo cual elabora 
modelos conceptuales interpretativos y complementados gráficamente. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID 
NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE 
UNIDAD 
SE
M 
SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
La evolución del diseño objetual 
desde el inicio de la civilización 
Al finalizar la unidad, el estudiante 
tendrá los conocimientos histórico 
social del proceso de la evolución del 
diseño objetual 
1 
Evolución e historia del diseño del producto 
2 
3 
4 
II 
 
 
El avance progresivo de la historia del 
diseño objetual hasta la actualidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante 
podrá analizar y conocer la historia del 
diseño objetual y el aporte tecnológico 
como alternativas de solución del 
diseño 
5 
El proceso del avance  histórico y tecnológico del diseño del 
producto 
6 
7 
8 EVALUACIÓN PARCIAL 
III 
 
 
 
 
Estudios de diseños de productos 
icónicos más representativos en la 
historia 
Al finalizar la unidad el estudiante 
podrá analizar y conocer los diseños de 
productos de los diseñadores más 
representativos e icónicos de la 
historia. 
9 
Diseños y diseñadores más representativos en la historia y 
su aporte a la sociedad 
10 
11 
12 
Evaluación T2 
IV 
Instituciones o escuelas más 
representativas en la historia del 
diseño del producto como la escuela 
de la Bauhaus 
El estudiante podrá analizar y conocer 
la historia de los diseñadores y 
escuelas más representativas del 
13 
Historia y diseñadores fundadores de las escuelas más 
representativas dela historia del diseño 
14 
15 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 EVAUACIÓN SUSTITUTORIA 
 
 
diseño de producto. Deberá elaborar 
una memoria de la historia del diseño 
con un modelo conceptual elaborado 
gráficamente. 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE 
INGRESO DE NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 22  setiembre Informe preliminar 
Evaluación Parcial 20% 8 20 octubre  
 
T2 * 12  17 noviembre  
Segundo informe 
T3 * 15  08 diciembre  
 
Evaluación Final 20% 16 13 diciembre  Informe finañ 
Evaluación Sustitutorio ----- 17 20 diciembre   
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1     
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
 http://www.somosdi.com/cursos 
B. MEGAEVENTOS UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
 
 
